
















































































RQ⑥  教師教育、教師研修の現状はどうなっているのか。  



































＜問題の所在と RQ の提示＞＜ RQ の探求１＞ 
第１章：問題の所在  
 第２章：「新しい能力」の教育と日本語教育       （RQ① -③についての調査分析）  
 
第４章：「新しい能力」と日本語教師研修        （RQ⑤ -⑦についての調査分析）  
第６章：モデルの構築            （RQ⑧への回答＝結論としての教師研修のモデルの提示）  
＜ RQ の探求のプロセスで生じた更なる問いとそれへの回答＞  
第７章：モデルの検証と検討、及び更なる考察           
 
＜ RQ の探求２：本研究におけるメインの問いの探求＞  
第５章：実践の再検討：「新しい能力」の教育としての日本語教育における教師研修モデルの構築に向けて  
（RQ⑤ -⑦までを踏まえた上での仮説としてのモデルの構築）   
  
第３章：「新しい能力」の背景にある理論と考え方    （RQ④を巡るレビュー）  
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